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1 Une discussion relativement  détaillée  sur  l’article  « Du maqām au  dastgāh »  écrit  par
Hūmān  Asʽadī.  L’auteur  critique  cet  article  particulièrement  sur  deux  points :
premièrement, il met en question les nombres des dastgāh mentionnés par Asʽadī pour
chaque  étape  de  l’évolution  du  système  en  soulignant  que  ces  dastgâh étaient
probablement plus nombreux ; deuxièmement, en se référant à la qualité de l’encre et du
papier, ainsi que le style calligraphique d’un des manuscrits étudiés par Asʽadī, il estime
sa date de rédaction vers le 19e s. au lieu du 17 e estimé par Asʽadī. La réponse de Hūmān
Asʽadī aux critiques de l’auteur a paru dans le même numéro de la revue.
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